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При невеликих змінах у вхідних даних більшість задач дискретного 
програмування ведуть себе нестандартно і непередбачено: відбуваються 
значні зміни в оптимальних  розв’язках. При проведенні постоптимального 
аналізу задач про покриття важливою і мало дослідженою є проблема 
оцінки відхилення значень цільових функцій, встановлення порядку 
асимптотики цих відхилень. 
В даній статті продовжені дослідження задачі про покриття, описані в  
[2] , [3]. 
Розглянемо задачу про покриття вигляду: 
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MaA ij , де M - множина всіх булевих nm матриць. nE
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вимірний одиничний куб. 
Введемо відстань між матрицями  
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ijij baBA, , де 
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Розглянемо матриці, які не містять нульових рядків і стовпців, і такі, 
що  nm .  Зафіксуємо довільну nm матрицю MA і розглянемо клас 
матриць kBAbBAU ijk ,: .    
Припустимо, що стосовно матриці А відомо лише, що вона може бути 
замінена деякою іншою матрицею AUA k . 
      Песимістична стратегія для задачі (1) полягає в знаходженні такої 
("найгіршої") матриці AUA k , для якої задача (1) має максимальне 
гарантоване значення оптимуму цільової функції.  
       Оптимістична стратегія - в знаходженні такої ("найкращої") 
матриці AUA k ,  для якої задача (1) має мінімальне гарантоване 
значення оптимуму цільової функції.  
Песимістична стратегія приводить до задачі знаходження 
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де AQxxfAc |min . 
Оптимістична стратегія - до задачі знаходження  
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Нехай AQxxfAp |min . Позначимо 
ApApkcAA |,,, , де вектор nccc ,...,1     такий, що 0jc , 
nj ,1  і задовільняють умову nccc ...21  
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Величини типу kc,  вивчалися в [3], де знайдені їх точні 
значення для деяких класів задач на покриття. 
 Якщо відома величина kcA ,,  або kc,  (принаймні відомо, 
що kcAkc ,,, ), то 
,,,| kcAAcAc   
,,| kcAcAc  
наприклад, для kc,  маємо (аналогічно для kcA ,, ): 
kcAcAckcAc ,, . 
Оскільки останні нерівності виконуються для будь-якого AUA k , 
то 
kcAcAc ,* , 
kcAcAc ,** . 
Ці оцінки можуть бути використані при розв'язанні задач з неточними 
даними[4].      
Для відшукання величин типу kc,  kcA ,, як характеристик 
песимістичної і оптимістичної стратегій, можна використати алгоритмічний 
підхід. Алгоритм для відшукання kcA ,, наступний: 
1. Фіксуємо цілеconstkk , , N (кількість ітерацій) і деяку матрицю 
MA . 
2. Розв’язуємо задачу (1) з матрицею А (наближеним або точним 
методом),  Ap - розв’язок. 
3. Для i-ої ітерації (і=1,...,N) вибираємо (випадково або детерміновано) 
матрицю AUA ki '  і розв’язуємо (1) з матрицею iA , iAp – розв’язок. 
Знаходимо результат роботи алгоритма )()(max
1
i
Ni
ApAp . 
   В  п. 2,3 в якості наближеного метода можна застосувати метод 
локальної оптимізації (наприклад, метод вектора спада [1]), а в якості 
точного – метод гілок і меж. 
   В роботі для обчислення оцінок відхилень цільових функцій задачі 
про покритття  пропонується алгоритмічний підхід. Отримані оцінки 
можуть бути використані для песимістичної і оптимістичної стратегій 
розв’язання цієї задачі.                                                                                                               
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